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Yayın hayatına geçen yıl 
başlayan ve özellikle 
akademik yayıncılık alanında 
yeni bir anlayışı temsil ettiğini 
öne süren İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, geçen 
haftalarda “Türkiye’de 
Yayıncılık Sorunları” başlığı 
altında bir sempozyum 
düzenledi. Yayıncılıkla ilgili 
ilginç görüşlerin yer aldığı 
sempozyumun bir özetini 
sunuyoruz.
_________ Bir Sempozyumun ardından___________
Türkiye'de 
Yayıncılık Sorunları
16 ve 17 Kasırn günlerinde İstan­bul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampusunun konferans sa­
lonunda yapılan; 1939’da Haşan Ali 
Yücel’in öncülük ettiği Neşriyat Kong­
resi ile son dönemlerde bakanlığın dü­
zenlediği yayın kongrelerinden sonra, 
belki ilk kez sivil bir girişim sayılabile­
cek bu sempozyuma, TÜYAP Kitap Fu- 
an’ndan yeni çıkmış olan “yorgun” ya­
yıncıların önemli bir bölümünün fazla 
itibar etmediğini; ancak yine de yayın 
dünyasının sorunlarım kendine dert 
edinen, bu konularda çözüm yollan ara­
yan bazı yayıncıların, gazetecilerin ve 
gerçek anlamda sadık okurların salonu 
pek de boş bırakmadıklarım, yayın dün­
yamızın önde gelen kişilerinin konuş­
macı olarak katıldığı oturumlarda ilgi 
çekici tartışmalara tanık olduğumuzu 
söyleyebiliriz.
Sempozyumun açılış konuşmasında 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin genel ya­
yın yönetmeni Fahri Aral, sempozyumu 
düzenleme amaçlarını anlatırken, aslın­
da yayıncılığın düşünsel üretim dışın­
daki konularını da ele almak istedikle­
rini, dağıtım, maliyeder, telif hakları vb. 
konularım da tartışmaya niyetli olduk­
larını ancak bunların daha sonra düzen­
lenecek ayrı toplantılarda gündeme alı­
nabileceğini belirtti.
Dil Sorunları ve Türkçe
“Dil Sorunları ve Türkçe” konulu bi­
rinci günün ilk oturumunda konuşma­
cı olarak Yusuf Çötüksöken, Necmiye 
Alpay, Bülent Somay, İskender Savaşır 
ve Mustafa Armağan yer alıyordu.
Beykent Üniversitesi Türk Dili bölü­
münden Yusuf Çötüksöken, Dil Devri- 
mi’nin Türkçeye çok büyük kazanımlar 
getirdiğini, açılımlar sağladığım, bu dev­
rimin aynı zamanda siyasal bir devrim 
olduğunu, kimsenin dilden bir kelime 
çıkaramayacağını, Türkçeye “yaşantı” 
kelimesinin girmesiyle “öm ür” ya da 
“hayat” kelimelerinin ölmediğini öne 
sürdü. Her alfabe değişiminin berabe­
rinde yazım sorunlarını da getirdiğini, 
1928’aen 2001’e kadar bizzat kendisi­
nin 129 adet yazım kılavuzu tespit etti­
ğini söyleyen Çötüksöken, Türkçe dil­
Enis Batur, Fahri Aral, Emma S. Webb ve Tanıl Bora "Yayıncılıkta Editörlük: Kurumsal Yapı ve Sorunlar" başlığı altında yapılan oturumda.
bilgisinin öğrenilmesi durumunda bile 
Türkçenin tam olarak öğrenilmediğini,
Îazım sorunlarının hiç bitmeyeceğini, erkesin masasında bir sözlük ile yazım 
kılavuzu olması gerektiğini belirtti.
Yazar ve çevirmen Necmiye Alpay ise, 
Türkçenin sorunlu olmasını toplumu-
muzun değişik iç ve dış ilişkilerine bağ­
layarak, özellikle İngilizcenin dilimizi ya­
pısal olarak etkilediğini, küreselleşme­
nin sonuçlarının dillere yansıdığını, bir­
çok dilin yok olma tehlikesiyle karşı kar­
şıya kaldığını, Türkçenin bile bu diller­
den biri olma ihtimalinin bulunduğunu 
dile getirdi. Alpay, Türkiye’de milyonlar­
ca insanın anadilinin Türkçe olmadığı­
nı, bunun da büyük sorunlar yarattığını, 
toplumumuzda adeta kültürel adaların 
oluştuğunu vurgularken dili, kişinin ide­
olojisini, politikasını, dini inancını ve 
kültürel etkinliklerini gerçekleştirebile­
ceği bir kabuğa benzetti. Küreselleşme­
nin hoşumuza gitmese bile ortak bir dil 
ihtiyacı yarattığını, ancak her dilin tarih 
ve kültürüyle ayrı bir bütün olduğunu, 
bu anlamda dillerin yaşatılması gerekti­
ğini ifade etti.
İskender Savaşır, dilin kendisi için bir 
sorun alanı değil bir çözüm alanı oldu­
ğunu söylerken; tarihte, 17. yüzyıldan 
beri dili sürekli olarak sorunlu bir orga­
nizma olarak görme eğiliminin var oldu­
ğunu, bunun da kısırlaştırıcı sonuçlar 
doğurduğunu belirtti. Dilin sorunların­
dan birinin, dili, içinde dolanılan, soluk 
alıp verilen ve bilinci aşan bir şey olarak 
değil de, bir an önce şifa götürülmesi ge-
Enis Batur ve İstanbul Bilgi üniversitesi nin genel yayın yönetmeni Fahri Aral.
reken, sorunlarının çözülmesi için kay­
gılar taşman bir nesne olarak görülmesi 
olduğunu öne sürdü.
Diyalog Avrasya dergisi editörü Mus­
tafa Armağan; dilde yapılan değişiklik­
lerin insanları düşünme yeteneğinden, 
dili de zenginleşme sürecinden mahrum 
bıraktığım, nüanslar taşıyan kelimelerin 
tek bir kelimeyle ifade edilip, tek bir çu­
vala konulmasının dili fakirleştirdiğini 
ifade ederek tartışma kelimesini örnek 
gösterdi. Tartışma kelimesiyle kastedile­
nin münakaşa mı, müzakere mi, müna­
zara mı olduğunun açık olmadığını vur­
guladı. Bugün Türkçeyi en iyi kullanan 
yazarlardan olan Refik Halid Karay'ın 
bile Türkçeleştirilmesinin hazin oldu­
ğunu belirtti.
Bilgi Üniversitesi’nden yazar Bülent 
Somay ise daha yüzyıl geçmeden kendi 
yazarlarımızı çevirilerinden okumaya 
başlamamızın ne kadar acı olduğunu di­
le getirerek, bugün artık Türkçe yazdı - 
;ını sanan Tevfik Fikret’i Türkçe çeviri­
lerinden okuduğumuzu, bunun sebebi­
nin ise emperyalizm değil kendimiz ol­
duğunu öne sürdü. Tutarlılık adına bir­
birinden farklı köklerden gelen kelime­
leri aynı etimolojik kök içine tıkıştırma­
nın yanlış olduğunu söyleyen Somay, 
ideolojinin kötü bir şey olmadığını, kö­
tü olanın bu ideolojinin kendi dil anla­
yışını sürekli olarak dikte etmesi oldu- 
nu, bu anlamda Atatürk’ün TDK’si 
e Kenan Evren’in TDK’si arasında bir 
fark görmediğini ifade etti.
Yayıncılıkta çeviri
Sempozyumda birinci günün öğleden 
sonraki oturumu “ Yayıncılıkta Çeviri ve 
Sorunları”na ayrılmıştı. Bu oturumda 
konuşmacılar Murat Belge, Suat Karan- 
tay, Pınar Kür ve Zeynep Avcı’ydı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştır­
mak Edebiyat Bölümü başkanlığını da 
yapmakta olan Murat Belge; Türkiye’de 
çevirinin bir sorun alanı olduğunu, In­
giltere’den örnek vererek açıkladı. Bu­
rada herhangi bir yayınevinin yayımla­
nacak metni, mantık editörü, içerik edi­
törü ve dil editörü gibi ayrı ayrı elekler­
den geçirdiğini, bizde ise böyle bir şey­
den söz etmenin mümkün olmadığını 
belirttikten sonra bu durumun maddi 
temellerine değindi. Oldukça aceleci bir 
toplum olduğumuzu, her şeyi aceleyle 
yetiştirmeye çakştığımızı ifade eden Bel­
ge, çeviri gibi sorunlarda denetleyici me-
U nim om n ise ancak nitelikli okur ola- 
bâecej?Înı söylerken, böylesi aktif oku­
run cezalandırma ve ödüllendirme yol­
larını da kullanması gerektiğini vurgula­
dı.
Yayıncılıkta örgüdenmenin çok önem- 
k olduğunu ama bunu yaparken korpo- 
ratif bir zihniyet içinde olunmaması ge­
rektiğine dikkat çekti.
Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Ter­
cümanlık Bölümü’nden Suat Karantay, 
çevirinin doğal yetenekten ziyade çakş- 
ma ve deneyimle ilgili olduğunu söyler­
ken çeviriye genellikle orta yaş uğraşı de­
nilmesinin buna dayandığını Delirtti. 
Son olarak Sex and the City lutabının çe­
virisindeki sorunları, kitabı basan yayı-
nevinin de bu sorunları bir şekilde sa­
vunmasını eleştiren Karantay, küçük ve 
mali imkânları kısıdı yayınevlerinin yanı 
sıra sermayesi büyük, sırtlarını holding­
lere dayamış yayınevlerinin de çeviri so­
rununu tam olarak çözemediğini öne 
sürdü.
Sözlerine Adnan Benk’in kötü çevir­
menler için kullandığı “çevirgen” deyi­
mini açıklayarak başlayan çevirmen Zey­
nep Avcı, yayınevlerinin bu işe ciddiyet­
le sarkmadığını, yayıncılığın portakal 
satma işi değil, bir kültür hizmeti oldu- 
unun bilincinde olmaları gerektiğini 
kritikten sonra yayın dünyasının ma­
alesef böyle bir bilinç taşımadığını öne 
sürdü. Çeviri için sadece dil bilmenin 
yeterk olmadığını; çevirmenin, çeviri 
yaptığı dil ve konu hakkında belirli bir 
kültüre sahip olması gerektiğini ifade 
eden Avcı, sorunun çözümsüz olmadığı­
nı belirtirken bu konuda devlet müda­
halesinin hiç olmaması gerektiğini söy­
ledi.
Oturumu yöneten Pınar Kür ise pro­
fesyonel çevirmen yetiştirmenin imkân­
sız olmadığını ama bu mesleğe maddi 
tatminin yanı sıra saygınlık da kazandı­
rılması gerektiğini, burada en büyük gö­
revin yayınevlerine düştüğünü söyleye­
rek, çeviriye sübvansiyon sağlayan Fran­
sa gibi ülkelerden örnekler verdi.
Dinleyicilerin sorularını cevaplayan 
konuşmacılardan sonra söz alan Fahri 
Aral, sempozyumdan çözüm ve kararlar 
bekleyen soruları da ele alarak, böylesi 
toplantılarda çözümlerden öte sorunla­
rın ortaya çıkmasının önemine değindi. 
1939’da yapılan Neşriyat Kongresi’nde 
kararlar alındığını, hatta bunların bir bö-
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lümünün de kanun maddesi haline ge­
tirildiğini ama 60 yıl sonra bile fazla bir 
şeyin değişmediğini hatırlattı.
Elektronik yayıncılık, yayıncılıkta 
editörlük ve kurumlaşma
Sempozyumun ikinci gününün ilk 
oturumu elektronik yayıncılığa ayrılmış­
tı. Bu konuda Bilgi Üniversitesinin kü­
tüphane müdürü Serdar Katipoğlu, 
elektronik yayıncılıkta dergi ve başvuru 
kaynaklarının nasıl kullanılacağı üzerine 
bilgiler verirken, “okuyucu” tanımının 
yerini “kullanıcıya bıraktığına, “oku­
m ad ın  yerine ise “göz atma, bakma” 
davranışının geliştiğine işaret etti.
Sempozyumun en önemli sayılabile­
cek oturumu ise öğleden sonra “ Yayın­
cılıkta Editörlük: Kurumsal Yapı ve So­
runlar” başlığı altında yapıldı. Ne yazık 
ki, çoğu yayıncı buna da itibar etmemiş, 
salon adeta bir hafta sonu tenhalığına 
bürünmüştü. Buna rağmen oturumu iz­
leyenlerin ilgi düzeyi ile konuya yakla­
şımlarının tatmin edici olduğunu, yapı­
lan tartışmalara bakarak söylemek 
mümkün.
Oturumda ilk konuşmayı yapan Enis 
Batur; yayıncılığın dünyada ve Türki­
ye’de başlangıç ve gelişimini anlatırken, 
bu işin başlarda bir sevda işi olduğuna, 
bu dönemlerde neredeyse kişilerin 
ömürleriyle sınırlı yayıncılık yapıldığına 
işaret etti. Yayıncı ile yayın yönetmeni 
arasındaki ilişkiyi mühendis ile mimar 
ilişkisine benzeten Batur, artık yayıncı­
nın bu alandaki her şeye hâkim olması­
nın, dağıtımdan pazarlamaya, tahsilat 
konularına kadar ner şeyi yakından ta­
kip etmesinin şart olduğunu, kurumsal­
laşmanın her alanı kapsayacak düzeyde 
geliştirilmesini savundu. İyi işletmeci­
likle iyi yayıncılığın birlikte yürümesi­
nin zorunlu olduğunu, kendine editör 
diyen kişilerin ise kendilerini geliştirme­
den, proje geliştirmeden böyle bir sıfatı 
kazanamayacaklarını; işin sadece kitap
Ingiltere'nin önemli yayınevlerlnden l.B.Ta- 
urıs'un Ortadoğu ve Türkiye konularında edi­
törlük yapan olan Emma Sinclair webb.
üretmek olmadığını,'Türkiye’de piyasa 
koşullarını bilmeden yayıncılık yapda- 
mayacağını, ülkemizde okura kitabın 
ulaşmasında zorlukların olduğunu, tah­
silatın ise büyük sorunlar yarattığını an­
latan Enis Batur’un konuşması kapsayı­
cı ve ilgi çekiciydi.
Batur’dan sonra konuşan, Ingilte- 
re’nin önemli yayınevlerinden I.B.Ta- 
uris’un Ortadoğu ve Türkiye konuların­
daki yayınlarında editörlük yapmış olan 
Emma Sinclair Webb, İngiltere’deki ya­
yıncılık üzerine genel bdgüer verdi. In- 
gütere’de editörün rolünün bir anlamda 
satış departmanları tarafından kısıtlandı­
ğını, bunun da editoryal müdahalelerin 
ileri noktalara varmasına yol açtığını be­
lirten Webb, bu durumun özellikle po­
püler roman vb. de çok açık göründüğü­
nü savundu. Uluslararası yayın kuruluş­
larının yarattığı merkezileşmenin bağım­
sız ve küçük yayıncdarı fazlasıyla etkile­
diğini belirten konuşmacı, Ingiltere'de 
akademik yayıncdığm okur kitlesiyle bu 
alan dışındaki yayıncılığın okur kitlesi­
nin birbirinden tamamen ayrıldığına
dikkati çekti.
İletişim Yayınları’ndan Tanıl Bora, 
editörün önemli bir görevinin de belirli 
bir konuda uzmanlaşmamış okurlar için 
kitabı anlaşılır kılmak olduğunu belir­
tirken; editörün önemli sorumlulukları 
olduğunu fakat yazarın özgürlüğüne 
müdahalesi gibi görünümlerin ortaya 
çıkmaması gerektiğini vurguladı. Yayın­
cılığın Türkiye gibi ülkelerde bir muhit 
isi olarak görülmesi gerektiğini, bunun 
da çok önemli olduğunu söyleyen Bora, 
dergi editörlüğünün daha aktif olduğu 
için “yazdırıcuık” rolünü ön plana çı­
kartabildiğim anlattı.
Sempozyumun ilk gününde oturum 
başkanı, ikinci gün de konuşmacı olan 
Bülent Somay, Türkiye’de dergiciliğin 
70’lerden bu yana olan gelişimini anla­
tırken şu anda birçok derginin yaymev- 
lerine, vakıflara, bankalara, medya grup­
larına bağlı olarak çıktığını, tekelleşme 
bu anlamda sona ererse bu bağlardan
uzaklaşıp, bağımsızlaşmanın başlayabi­
leceğine değindi.
Son bölümde dinleyiciler arasmda sa­
yıları az olan bazı yayıncılarla konuşma­
cılar arasmda özellikle “yayıncılıkta te­
kelleşme” konusunda ilginç tartışmalar 
oldu.
Sonuç olarak, okunması güç bir kita­
bın sayfalarının yavaşça çevrilmesine 
benzeyen bir sessizlik içinde geçen sem­
pozyumu, “yayın dünyamız”da atılmış 
doğru bir adım olarak değerlendirebili­
riz.
Sempozyumu düzenleyen İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları yetkilileri, 
yayıncılığımızla ilgili benzeri faaliyetle­
re devam edeceklerini, ileride sorunla­
rın ayrıntılarını ele alacak toplantılar ve 
“work-shop ”lar düzenleyeceklerini söy­
lerken, insan gayri ihtiyari bu “sessizli­
ğin” sürekli şikâyetçi olan yayıncılar ta­
rafından nasıl bozulacağını merak edi­
yor! ■
Pınar Kür ve Zeynep Avcı Yayıncılıkta çeviri konulu bölümün konuşmacılanndandı.
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